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㧗➼Ꮫᰯ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ 
㸫ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࡢほⅬ࠿ࡽ㸫 
 
 
 
㔝 ⏣ ⣫ ྐ 
 
 
㸯㸬ၥ㢟ࡢᡤᅾ 
 ㏆ᖺࠊ㧗➼Ꮫᰯ⏕ᚐ㸦௨ୗࠊ㧗ᰯ⏕㸧ࡢᩍ⫱
ᶵ఍ࢆࡵࡄࡾࠊࡑࡢ᮲௳ᩚഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄢ㢟ࡀ
㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡛ࠊ㏻Ꮫࡢ᮲௳ᩚഛࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ㧗➼Ꮫᰯ㸦௨ୗࠊ㧗ᰯ㸧ᩍ
⫱࡬ࡢ≀⌮ⓗ࡞࢔ࢡࢭࢫ࡟㛵ࡋ࡚ᵝࠎ࡞ㄢ㢟ࡀ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢࡦ࡜ࡘࡀࠊ㏻Ꮫᡭẁ࡛࠶ࡿබඹ஺㏻ᶵ㛵
ࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋつไ⦆࿴ࢆཷࡅ
࡚ࠊබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢཧධ㸭㏥ฟࡢせ௳ࡣࠊチྍ
ไ࠿ࡽᒆฟไ࡬ኚ໬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᆅ᪉㒊࡛ࡣࠊ
ᑡᏊ㧗㱋໬ࠊ㐣␯໬࡟ࡼࡾ⤒Ⴀࡀⱞࡋ࠸࡞࠿࡛ࠊ
㊰⥺ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ㐠Ⴀ⪅ࡀከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
㏻Ꮫᡭẁ࡛࠶ࡿබඹ஺㏻ᶵ㛵ࡀࠊ࠶ࡿ᪥✺↛࡞
ࡃ࡞ࡾࠊ್ୖࡀࡾࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊ㧗ᰯ⏕࡟࡜ࡗ
࡚୙฼┈࡟࡞ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊᕷ⏫ᮧ
ࡀࡑࡢ☜ಖ࣭⥔ᣢ࣭㐠Ⴀ࡟ᦠࢃࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊ
ࡑࡢሙྜࠊᏛᰯࡲ࡛ࡢ≀⌮ⓗ࡞࢔ࢡࢭࢫࡢᩚഛ
࡟㈐௵ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣᩚഛ᪂ᖿ⥺୪⾜
ᅾ᮶⥺ࡢ➨୕ࢭࢡࢱ࣮໬ࢆཷࡅ࡚ࠊ㏻Ꮫᐃᮇࡸ
㐠㈤ࡀ್ୖࡀࡾࡋࠊ⤒῭ⓗ஦᝟࡟ࡼࡾ㧗ᰯᚿᮃ
ඛࢆኚ᭦ࡍࡿ஦౛ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ㸦┿Ꮚ2015㸧ࠋ
ཝࡋ࠸⮬἞య㈈ᨻࡢ࡞࠿࡛බ㈝ࢆ⏝࠸ࠊ㧗ᰯ⏕
ࡸ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ⏕ᑐ㇟ࡢࠕಟᏛᶵ఍ࡢ☜ಖࠖࢆ
┠ⓗ࡜ࡋࡓࠕᢞ㈨ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊ㈚୚ไࡢ㏻Ꮫ㈝⿵
ຓไᗘࢆ㛤ጞࡋࡓ౛ࡶᏑᅾࡍࡿ㸦㸯㸧ࠋࡇࢀࡽࡢ⌧
≧ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ໭ᓮ㸦2005㸧ࡣࠊ➨୕ࢭࢡࢱ࣮໬
ࡋࡓ୪⾜ᅾ᮶⥺ࡢ⤒Ⴀᝏ໬࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࠊࡑ
ࡢඞ᭹⟇࡜ࡋ࡚ࠊᅜ࠿ࡽࡢᨭ᥼ࡢᚲせᛶࡸᆅඖ
࡜ࡢ⥭ᐦ࡞㐃ᦠ㸦Ꮫᰯ⾜஦ࡢᗈ࿌タ⨨࡞࡝㸧ࢆ
ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᅵ㇂㸦2013㸧ࡣࠊ⚾㕲࠿
ࡽ➨୕ࢭࢡࢱ࣮࡟⛣⟶ࡋࡓࠕࡦࡓࡕ࡞࠿ᾏ὾㕲
㐨 ࢆࠖ஦౛࡟ἢ⥺ᆅᇦఫẸ࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊ
᪑ᐈὶືࡸ௒ᚋࡢ⤒Ⴀㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑ
ࡢ࡞࠿࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ࡛ࡢ฼⏝㸦ከࡃࡣ㧗ᰯ⏕㸧ࡣࠊ
ᖹ᪥ࡢ฼⏝ࡢ40㸣ࢆ༨ࡵࠊ฼⏝⪅࡜ࡋ࡚㔜せ࡞
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ㧗ᰯ⏕
ࡢබඹ஺㏻ᶵ㛵฼⏝࡟ࡼࡿ㏻Ꮫࡀ⌧⾜ᩍ⫱ไᗘ
࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ➨୕ࢭࢡࢱ࣮
࡛࠶ࡗ࡚ࡶཝࡋ࠸⤒Ⴀ≧ἣ࡛ࡢᩍ⫱ࢧ࣮ࣅࢫ㈉
⊩࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿ㈝⏝ࡣᩍ
⫱⾜ᨻࡀᑐᛂ⟇ࢆㅮࡌࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ
ࠕࡓ࡜࠼ࡤࠊ㏻໅ᐃᮇ㐠㈤࡜ࡢᕪ㢠ࢆᩍ⫱⾜ᨻ
ࡀ㈇ᢸࡍࡿ࡞࡝ࡢᑐ⟇ࡀ⪃៖ࡉࢀ࡚ࡶࡼ࠸㸦㸰㸧ࠖ
࡜ࡋ࡚ࠊࠕఏ⤫ⓗ࡞㏻Ꮫᐃᮇ㐠㈤ไᗘࢆ᰿ᮏⓗ࡟
⪃࠼┤ࡍ᫬ᮇ࡟ࡁ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊබඹ஺㏻ᶵ㛵ࢆࡵࡄࡿ≧ἣࡢኚ
໬ࡣࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ㏻Ꮫ㈝⏝ࡸ୰Ꮫ⏕ࡢ㐍Ꮫඛ㑅ᢥ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᕷ⏫ᮧࡣࠊቑຍ
ࡋࡓศࡢ㈇ᢸࢆ⿵ຓࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ஺㏻ࢆ࡜ࡾࡲࡃ≧ἣࡢኚ໬࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡣ࠾ࡶ࡟㈝⏝㠃࡛ᙳ㡪ࢆ
ཷࡅࠊࡑࡢࠕ⿵ൾࠖࢆἢ⥺ࡢᆅඖᕷ⏫ᮧࡀᢸ࠺
ࡼ࠺࡟ồࡵࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫࡀࡍ࡛࡟Ꮡᅾࡍࡿࠋࡑ
ࢀࡣ௒ᚋቑ࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ㸦㸱㸧ࠋ 
ㄢ㢟ࡢࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔၥ㢟㸦㸲㸧
ࡶ㛵ಀࡍࡿࠊᩍ⫱㈝㈇ᢸ࡜ᐙᗞࡢ⤒῭ຊࡢ㛵ಀ
࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔၥ㢟ࡢᑐ㇟࡜
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ࡋ࡚㧗ᰯẁ㝵ࡢᩍ⫱ࡀໟྵࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸦㸳㸧ࠋࡑ
ࡇ࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ㈝ࢆ᥼ຓᑐ㇟࡟㏣ຍࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏻Ꮫ㈝ࡢᐙィ㈇
ᢸ࡬ࡢᙳ㡪ࡢᗘྜ࠸ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ1984ᖺᗘ
ࡢᩍ⫱㈝ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚∗ẕࡢᩍ⫱㈝㈇ᢸ㡯┠๭
ྜࡣࠊᤵᴗᩱ㸦31%㸧ࡢḟ࡟㏻Ꮫ㈝㸦19%㸧ࡀ
࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚⮬ᕫ
㈇ᢸ㸦ཷ┈⪅㈇ᢸ㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊᆅ᪉ᩍ⫱
⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨ 50 ᮲㸦㸴㸧
๐㝖࡟ࡼࡿ㏻Ꮫ༊ᇦࡢᙎຊ໬࡟ࡼࡾࠊᐇ㉁ⓗ࡟
㏻Ꮫ㊥㞳ࡀつไ⦆࿴ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡗ
࡚㐲᪉㐍Ꮫࡢ⏕ᚐࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࠊබඹ஺㏻ࢥ
ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ฼⏝⪅㈇ᢸࡢቑຍഴྥࡀ㏻Ꮫ㈝ቑ
኱࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡓࠋᤵᴗᩱࡀ↓ൾ໬ࡉࢀࡓ2010
ᖺ௨㝆࡛ࡣࠊ㧗ᰯᩍ⫱㈝࡟࠿࠿ࡿ 
㏻Ꮫ㈝ࡢᐙᗞ㈇ᢸࡣ᭱ࠊ ࡶ㧗࠸㈝┠࡜࡞ࡗࡓࠋ
2014ᖺࡣࠊ㏻Ꮫ㈝㸦19%㸧ࠊᤵᴗᩱ㸦3%㸧࡛ ࠶
ࡿࠋ௨ୗࡣࠊබ❧඲᪥ไ㧗ᰯࡢᏛᰯᩍ⫱㈝࡟࠾
ࡅࡿᤵᴗᩱ࣭㏻Ꮫ㈝࣭㏻Ꮫ⏝ရ㈝ࡢ㢠࡜ࡑࡢ๭
ྜࢆ♧ࡋࡓࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿ㸦㸵㸧ࠋ 
 ࢢࣛࣇ࠿ࡽࡣࠊ㧗ᰯẁ㝵ࡢᩍ⫱㈝ࠊ≉࡟㏻Ꮫ
㈝㈇ᢸࡣࠊ㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ၥ㢟࡜ࡋ࡚ྍど໬ࡋ࠺
ࡿ≧ἣ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊබඹ஺㏻ᶵ㛵ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜ᐙ
ᗞ࡟ࡼࡿᩍ⫱㈝㈇ᢸࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜࠸࠺஧ࡘࡢ
ㄢ㢟ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ㏻Ꮫ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
ᛶࡣࠊ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ㸭ㄢ㢟㸭᪉ἲ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㧗ᰯ⏕ࡢᩍ⫱࡬ࡢ≀⌮ⓗ࢔ࢡࢭࢫ
࡜ࡋ࡚ࡢ㏻Ꮫࠊ≉࡟ࡑࢀ࡟ಀࡿ㈝⏝࡛࠶ࡿ㏻Ꮫ
㈝࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ࢔ࢡࢭ
ࢫࡢ☜ಖࡣࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢᶵ఍ࡢಖ
ドࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼໬ࡢࡓࡵࡢ᪋
⟇ࡢ୍ࡘ࡜ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㏻Ꮫ㈝ࡀ
㧗ᰯ⏕ࡢᩍ⫱ᶵ఍ࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ୍
᪉࡛ࠊ㏻Ꮫ㈝ࡢ⿵ຓ࡟ࡼࡗ࡚㧗ᰯ⏕ࡢᩍ⫱ᶵ఍
ࡣᣑ඘ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡕࠊࠕ㧗ᰯ⏕㏻Ꮫ㈝
⿵ຓᨻ⟇ࡢᩍ⫱ᶵ఍ᆒ➼࣭ᩍ⫱ᶵ఍ᣑ඘࡜ࡢ㛵
ಀᛶ࡜ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ㐠⏝ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠖࢆࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢ3ࡘࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸯ࠚᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡜㧗ᰯᩍ
⫱࣭㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡢࠕ᥋Ⅼࠖࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ㸦➨ 1
❶㸧ࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸰ࠚྖἲࡢほⅬ࠿ࡽ㏻Ꮫ㈝ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ⾜ᨻࡀ
ᨻ⟇࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿ㝿࡟╔┠ࡍࡿ࡭ࡁㄽ㢟㸦ㄽ
Ⅼ㸧ࢆぢࡘࡅࡿ㸦➨3❶㸧ࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸱ࠚᐇ㝿ࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡢᨻ⟇஦౛ࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ⌧≧࡛ࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ពᅗࡢୗࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦➨4❶㸧ࠋ 
 ᑦࠊ➨2❶ࡣࠊ➨3❶ཬࡧ➨4❶ࡢ๓ᥦ࡜࠸
࠺఩⨨௜ࡅ࡛ࠊᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯᩍ⫱ไᗘ࣭ᨻ
⟇࡟ࡘ࠸࡚⥲ᣓ࣭ᴫほࡍࡿࠋ 
 ◊✲ࡢ᪉ἲࡣࠊྛㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙◊✲᪉ἲ㸯ࠚᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊
✲ࢆᴫほࡋ⥲ᣓࡋࠊ㧗ᰯᩍ⫱࣭㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡢᩍ
⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡟࠾ࡅࡿព࿡௜ࡅࢆ⾜࠺ࠋ 
࠙◊✲᪉ἲ㸰 ㏻ࠚᏛ㈝࡟㛵ಀࡍࡿุ౛ࢆᢳฟࡋࠊ
㏻Ꮫ㈝㸦ཪࡣࠊ㏻Ꮫᡭẁ㸧࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸
ࡿ⟠ᡤ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࡢᨻ⟇࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⧳ࡵࡿࠋ 
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ࡋ࡚㧗ᰯẁ㝵ࡢᩍ⫱ࡀໟྵࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸦㸳㸧ࠋࡑ
ࡇ࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ㈝ࢆ᥼ຓᑐ㇟࡟㏣ຍࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏻Ꮫ㈝ࡢᐙィ㈇
ᢸ࡬ࡢᙳ㡪ࡢᗘྜ࠸ࡀୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ1984ᖺᗘ
ࡢᩍ⫱㈝ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚∗ẕࡢᩍ⫱㈝㈇ᢸ㡯┠๭
ྜࡣࠊᤵᴗᩱ㸦31%㸧ࡢḟ࡟㏻Ꮫ㈝㸦19%㸧ࡀ
࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡣࠊཎ๎࡜ࡋ࡚⮬ᕫ
㈇ᢸ㸦ཷ┈⪅㈇ᢸ㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖࠊᆅ᪉ᩍ⫱
⾜ᨻࡢ⤌⧊ཬࡧ㐠Ⴀ࡟㛵ࡍࡿἲᚊ➨ 50 ᮲㸦㸴㸧
๐㝖࡟ࡼࡿ㏻Ꮫ༊ᇦࡢᙎຊ໬࡟ࡼࡾࠊᐇ㉁ⓗ࡟
㏻Ꮫ㊥㞳ࡀつไ⦆࿴ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡗ
࡚㐲᪉㐍Ꮫࡢ⏕ᚐࡀቑຍࡋࡓࡇ࡜ࠊබඹ஺㏻ࢥ
ࢫࢺ࡟ᑐࡍࡿ฼⏝⪅㈇ᢸࡢቑຍഴྥࡀ㏻Ꮫ㈝ቑ
኱࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡓࠋᤵᴗᩱࡀ↓ൾ໬ࡉࢀࡓ2010
ᖺ௨㝆࡛ࡣࠊ㧗ᰯᩍ⫱㈝࡟࠿࠿ࡿ 
㏻Ꮫ㈝ࡢᐙᗞ㈇ᢸࡣ᭱ࠊ ࡶ㧗࠸㈝┠࡜࡞ࡗࡓࠋ
2014ᖺࡣࠊ㏻Ꮫ㈝㸦19%㸧ࠊᤵᴗᩱ㸦3%㸧࡛ ࠶
ࡿࠋ௨ୗࡣࠊබ❧඲᪥ไ㧗ᰯࡢᏛᰯᩍ⫱㈝࡟࠾
ࡅࡿᤵᴗᩱ࣭㏻Ꮫ㈝࣭㏻Ꮫ⏝ရ㈝ࡢ㢠࡜ࡑࡢ๭
ྜࢆ♧ࡋࡓࢢࣛࣇ࡛࠶ࡿ㸦㸵㸧ࠋ 
 ࢢࣛࣇ࠿ࡽࡣࠊ㧗ᰯẁ㝵ࡢᩍ⫱㈝ࠊ≉࡟㏻Ꮫ
㈝㈇ᢸࡣࠊ㏆ᖺ࡟࡞ࡗ࡚ၥ㢟࡜ࡋ࡚ྍど໬ࡋ࠺
ࡿ≧ἣ࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊබඹ஺㏻ᶵ㛵ࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜ᐙ
ᗞ࡟ࡼࡿᩍ⫱㈝㈇ᢸࢆࡵࡄࡿㄢ㢟࡜࠸࠺஧ࡘࡢ
ㄢ㢟ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ㏻Ꮫ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
ᛶࡣࠊ㏆ᖺ࡟࠾ࡅࡿႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ㸭ㄢ㢟㸭᪉ἲ 
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㧗ᰯ⏕ࡢᩍ⫱࡬ࡢ≀⌮ⓗ࢔ࢡࢭࢫ
࡜ࡋ࡚ࡢ㏻Ꮫࠊ≉࡟ࡑࢀ࡟ಀࡿ㈝⏝࡛࠶ࡿ㏻Ꮫ
㈝࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ࢔ࢡࢭ
ࢫࡢ☜ಖࡣࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࢆཷࡅࡿࡓࡵࡢᶵ఍ࡢಖ
ドࡢ୍⎔࡛࠶ࡾࠊᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼໬ࡢࡓࡵࡢ᪋
⟇ࡢ୍ࡘ࡜ゝ࠸᥮࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ㏻Ꮫ㈝ࡀ
㧗ᰯ⏕ࡢᩍ⫱ᶵ఍ࢆ㜼ᐖࡍࡿせᅉ࡜࡞ࡾ࠺ࡿ୍
᪉࡛ࠊ㏻Ꮫ㈝ࡢ⿵ຓ࡟ࡼࡗ࡚㧗ᰯ⏕ࡢᩍ⫱ᶵ఍
ࡣᣑ඘ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡕࠊࠕ㧗ᰯ⏕㏻Ꮫ㈝
⿵ຓᨻ⟇ࡢᩍ⫱ᶵ఍ᆒ➼࣭ᩍ⫱ᶵ఍ᣑ඘࡜ࡢ㛵
ಀᛶ࡜ᩍ⫱⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ㐠⏝ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ
ࡿࡇ࡜ࠖࢆࠊᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗࡢ3ࡘࡢㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸯ࠚᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡜㧗ᰯᩍ
⫱࣭㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡢࠕ᥋Ⅼࠖࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ㸦➨ 1
❶㸧ࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸰ࠚྖἲࡢほⅬ࠿ࡽ㏻Ꮫ㈝ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ⾜ᨻࡀ
ᨻ⟇࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿ㝿࡟╔┠ࡍࡿ࡭ࡁㄽ㢟㸦ㄽ
Ⅼ㸧ࢆぢࡘࡅࡿ㸦➨3❶㸧ࠋ 
࠙◊✲ㄢ㢟㸱ࠚᐇ㝿ࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡢᨻ⟇஦౛ࢆ
㋃ࡲ࠼ࠊ⌧≧࡛ࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞
ពᅗࡢୗࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡍࡿ㸦➨4❶㸧ࠋ 
 ᑦࠊ➨2❶ࡣࠊ➨3❶ཬࡧ➨4❶ࡢ๓ᥦ࡜࠸
࠺఩⨨௜ࡅ࡛ࠊᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯᩍ⫱ไᗘ࣭ᨻ
⟇࡟ࡘ࠸࡚⥲ᣓ࣭ᴫほࡍࡿࠋ 
 ◊✲ࡢ᪉ἲࡣࠊྛㄢ㢟࡟ᑐᛂࡋ࡚௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
࠙◊✲᪉ἲ㸯ࠚᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡟㛵ࡍࡿඛ⾜◊
✲ࢆᴫほࡋ⥲ᣓࡋࠊ㧗ᰯᩍ⫱࣭㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡢᩍ
⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡟࠾ࡅࡿព࿡௜ࡅࢆ⾜࠺ࠋ 
࠙◊✲᪉ἲ㸰 ㏻ࠚᏛ㈝࡟㛵ಀࡍࡿุ౛ࢆᢳฟࡋࠊ
㏻Ꮫ㈝㸦ཪࡣࠊ㏻Ꮫᡭẁ㸧࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸
ࡿ⟠ᡤ࡟╔┠ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻࡢᨻ⟇࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⧳ࡵࡿࠋ 
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࠙◊✲᪉ἲ㸱ࠚ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࢆᨻ⟇࡜ࡋ࡚⾜ࡗ࡚
࠸ࡿ⮬἞య࡟ࡘ࠸࡚ࠊศᯒᯟ⤌࡟ἢࡗ࡚ࠊE࣓
࣮ࣝ࡟ࡼࡿ㉁ၥᅇ⟅ࠊⱝࡋࡃࡣࠊ⌧ᆅ࡛ࡢ⪺ࡁ
ྲྀࡾㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊẚ㍑ࢆࡋ࡚
ྛ⮬἞యࡢ≉ᚩࢆᢳฟࡋࡘࡘࠊྛᐇ᪋⮬἞య࡟
࠾ࡅࡿලయⓗ࡞㐠⏝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬ㄽᩥࡢᵓᡂ 
ᗎ❶ 
  ➨㸯⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲┠ⓗ࣭◊✲ㄢ
㢟࣭◊✲᪉ἲ 
  ➨㸰⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
➨㸯❶ ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡢ㧗ᰯᩍ⫱࣭㧗ᰯ
㏻Ꮫ㈝࡜ࡢ᥋Ⅼ 
➨㸯⠇ ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡟࠾ࡅࡿ⌮
ㄽⓗኚ㑄ࡢᴫほ 
  ➨㸰⠇ ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡜㧗ᰯᩍ⫱࣭㧗ᰯ
㏻Ꮫ㈝ 
➨㸰❶ ᅜࡢ㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇ 
  ➨㸯⠇ ᅜࡢ㧗ᰯᩍ⫱ไᗘ࣭㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇
ࡢኚ㑄 
  ➨㸰⠇ 㧗➼Ꮫᰯᤵᴗᩱ↓ൾ໬ᨻ⟇࣭㧗➼
Ꮫᰯ➼ᑵᏛᨭ᥼㔠ไᗘ࡜ࠕᶵ఍ᆒ
➼  ࠖ
  ➨㸱⠇ ⚟♴᪋⟇࡟࠾ࡅࡿ㧗ᰯᩍ⫱㈝ 
  ➨㸲⠇ ᅜ࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯᩍ⫱ࡢࠕᶵ఍ᆒ
➼ࠖ࡜㏻Ꮫ㈝ 
➨㸱❶ ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࣭ᶵ఍ᣑ඘ࡢࡓࡵࡢ㏻
Ꮫᨻ⟇࡬ࡢㄽⅬᥦ㉳ุ̿౛ࢆᡭ᥃࠿ࡾ
࡟  ̿
  ➨㸯⠇ ࡣࡌࡵ࡟ 
  ➨㸰⠇ ุ౛ศᯒ 
➨㸱⠇ ࡲ࡜ࡵ㸸⥲ྜ⪃ᐹ 
➨㸲❶ ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡢ஦౛࡜ࡑࡢ⪃ᐹ 
  ➨㸯⠇ ศᯒᯟ⤌ 
  ➨㸰⠇ ᓥ᰿┴ 
  ➨㸱⠇ ὾⏣ᕷ 
  ➨㸲⠇ ὠ࿴㔝⏫ 
  ➨㸳⠇ ฟ㞼ᕷ 
  ➨㸴⠇ ྜྷ㈡⏫ 
  ➨㸵⠇ ⥲ྜ⪃ᐹ 
⤊❶ 
㸲㸬ㄽᩥࡢᴫせ 
 ᗎ❶࡛ࡣࠊၥ㢟ࡢᡤᅾ࣭ ◊✲┠ⓗ࣭ ◊✲ㄢ㢟࣭
◊✲᪉ἲࢆ♧ࡋࡓ௚ࠊ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡸ㏻Ꮫ࡟㛵ࡍ
ࡿඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ㈝
⿵ຓ㸦≉࡟㧗ᰯ⏕ࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇㸧࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ┤᥋ⓗ࡟ࡣ⤒῭Ꮫⓗ࡞㠃࡛ࡢศᯒ◊✲ࡋ࠿
Ⅽࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊᩍ⫱ἲᏛ࣭ᩍ⫱⾜ᨻ
Ꮫ࣭ᩍ⫱ᨻ⟇Ꮫࡢศ㔝࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ⎔ቃ㸦㏻Ꮫᡭ
ẁࡸ㏻Ꮫ༊࡞࡝㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲ࡀⅭࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࡶࡢࡢࠊ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊゝཬࡢ
ࡳ࡛ࠊ┤᥋ⓗ࡟◊✲ࡀⅭࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧
࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
➨㸯❶࡛ࡣࠊ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡿࠕᩍ⫱ࡢᶵ఍
ᆒ➼ࠖࡢ⌮ㄽⓗኚ㑄ࢆᴫほ࣭⥲ᣓࡋࡓୖ࡛ࠊ㧗
ᰯᩍ⫱࣭㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝࡜ࡢ᥋Ⅼࢆ᥈ࡗࡓࠋ 
➨㸯⠇࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽࡢ
ኚ㑄ࢆࠊᩥ⊩ࢆඖ࡟᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖹ➼
࡜ᶵ఍ᆒ➼࡜ࡢ㛵ಀࡀࠊ୺せ࡞㆟ㄽෆᐜ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ᠇ἲ 26 ᮲࡜ᩍ
⫱ᇶᮏἲ㸲᮲(2007 ᖺᨵṇ௨๓ࡣ㸱᮲)ࡢୖ࡟
ᡂࡾ❧ࡘᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡣࠊ⤖ᯝࡢᖹ➼ࡲ
࡛ࢆໟྵࡍࡿᐇ㉁ⓗ࡞ࠕᖹ➼ࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ᢅ࠾࠺࡜࠸࠺⌮ㄽⓗ࡞ᶍ⣴ࡀⅭࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ↓ൾไ࡞࡝ࢆྵࢇࡔࡶࡢ
࡜ࡋ࡚ᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡣᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࡑ
ࢀ⮬యࡣ࠶ࡃࡲ࡛ཷᩍ⫱࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ
࡟㔜ࡁࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋཷᩍ⫱ࠕᚋࠖࡲ࡛ࡣໟ
ྵࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࠕᆒ➼ࠖ࡜࠸࠺ㄒ
ࡀࠊᖹ➼ᴫᛕ࡜ΰᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸Ⅽࠊ㛵㐃ࡍ
ࡿ㆟ㄽࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࢀࢆ㋃ࡲ࠼࡚➨㸰⠇࡛ࡣࠊᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼
࡜㧗ᰯᩍ⫱࣭㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝࡜ࡢ᥋Ⅼࢆࠊᩥ⊩ࢆ᳨
ウࡋ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࡢ᰿ᣐ࡜࡞
ࡿ᠇ἲ 26 ᮲㸯㡯㸰㡯ࡸᩍ⫱ᇶᮏἲ㸲᮲ࡢෆᐜ
ࡣࠊ➨୍⩏ⓗ࡟ࡣ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ㧗ᰯ㐍Ꮫ⋡ࡀୖ᪼
ࡋ㧗ᰯᩍ⫱ࡀࠕ‽⩏ົᩍ⫱໬ࠖࡍࡿ୰࡛ࠊᩍ⫱
ࡢᶵ఍ᆒ➼ࡣ㧗ᰯᩍ⫱࡟↓㛵ಀ࡛ࡣ↓ࡃ࡞ࡗࡓ
࡜ゝ࠼ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣᩥ⊩࡛ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
㧗ᰯᩍ⫱ࢆྵࡴᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ࡑࡢࡶࡢࡣࠊᩍ⫱
ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡢ⠊␪࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢලయ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⩏
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ົᩍ⫱࡜ྠ➼ࡢᩍ⫱㈝↓ൾ໬࠿ࠊཷ┈⪅㈇ᢸཎ
๎ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓᙧ࡛ࡢ᪋⟇࠿ࠊཪࡣࠊᩍ⫱㈝௨እ
ࡢ㠃㸦Ꮫᰯタ⨨࡞࡝㸧ࡶྵࡴ࠿࡛ࠊ㆟ㄽࡀศ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㧗ᰯᩍ⫱ࡸ㧗
➼ᩍ⫱࡛ࡢཷ┈⪅㈇ᢸ୺⩏ࡣࠊᅜࡢ㈈ᨻ㞴࡟ࡼ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞࡝ࠊཎ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᨻ⟇
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊᚋᮇ୰➼ᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᨻ⟇ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊཎ
๎࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡀ᥼⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊཷᩍ⫱ࡲ࡛ࡢ࢔ࢡࢭࢫᆒ➼ࡢᚲ
せᛶ࡟㚷ࡳ࡚ࠊ㏻Ꮫ㈝ࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡢ
⠊␪ෆ࡟࡞ࡾࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ᮲௳ᩚഛࡢᚲせᛶࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᒃఫᆅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱
࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡟᱁ᕪࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ᩍ⫱ࡢ♫఍ⓗ࣭ බඹⓗᛶ᱁࡜ゝ࠺Ⅼ࠿ࡽࠊ᫝ṇࠊ
ⱝࡋࡃࡣࠊ⿵ൾࡀⅭࡉࢀࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊ⾜ᨻࡢ᮲௳ᩚഛࡢ⠊␪࡛࠶ࡾࠊ࢔ࢡࢭࢫ
ࡢ᱁ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫝ṇࠊⱝࡋࡃࡣࠊ⿵ൾࢆࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟♧ࡋࡓࠋ 
➨㸰❶࡛ࡣࠊ➨㸱❶ࡸ➨㸲❶ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠊ
᪥ᮏࡢᅜࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯᩍ⫱ไᗘ࣭ᨻ⟇ࡸ㧗ᰯᩍ
⫱㈝ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢኚ㑄ࡸㄢ㢟ࢆ࠾ࡉ࠼ࡓࠋ 
➨㸯⠇࡛ࡣࠊࠕᶵ఍ᆒ➼ ࡸࠖࠕᖹ➼ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ
࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㍈࡟ࡋࡘࡘࠊ᪥ᮏࡢᅜᐙࣞ࣋ࣝ࡟
࠾ࡅࡿ㧗ᰯ㸦୺࡜ࡋ࡚බ❧㧗ᰯ㸧ࡢไᗘࡸᨻ⟇
ࡢኚ㑄ࢆᴫほࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ὶ
ࢀࡀ࠾ࡉ࠼ࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗ᰯไᗘࡢⓎ㊊
࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᐇ㉁ⓗࠕᖹ➼ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ୕ཎ
๎ࡀసࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㧗ᰯタ⨨ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣᙜึ࠿ࡽ࠺ࡲࡃ࠸࠿ࡎࠊ
㧗ᰯ඲ධ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫬࡟ࡣࠊࠕᶵ఍ᆒ➼ ࠖࡀ
࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ⩏ົᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸
㧗ᰯᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⩏ົ໬ ࡸࠖ⩏ົᩍ⫱࡟㏆࠸
ࠕᶵ఍ᆒ➼㸦ࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊ↓ൾไࡸᏛຊᏛ⩦ෆᐜ
ࡢᆒ➼ࠊᒃఫᆅ࡟ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀ࡞࠸≀⌮ⓗ࡞
࢔ࢡࢭࢫࡢಖ㞀࡞࡝㸧ࡀッ࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㧗ᰯࡢ᪂タ࡜࠸࠺ᙧ࡛཰᮰ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡢከᵝ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠕࡼࡾಶே
࡟ἢࡗࡓ㧗ᰯᩍ⫱ࡢ㑅ᢥ⫥ ࡣࠖᗈࡀࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
Ꮫຊ➼᱁ᕪࡢᣑ኱ࡸ㏻Ꮫ༊ᙎຊ໬࡜ᑡᏊ໬࡟ࡼ
ࡿ⤫ᗫྜࡸ෌⦅ࡢಁ㐍࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
㧗ᰯไᗘ๰タ᫬ࡢᐇ㉁ⓗࠕᖹ➼ ࡜ࠖ࠸࠺┠ᶆࡣࠊ
᏶඲࡟ࡣ㐩ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡲࡲ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨㸰⠇࡛ࡣࠊ2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳
ࡿࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡿ㧗➼Ꮫᰯᤵᴗᩱ↓ൾ໬ᨻ⟇࣭
㧗➼Ꮫᰯ➼ᑵᏛᨭ᥼㔠ไᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ2012ᖺࡢ෌ᗘࡢᨻᶒ஺௦ࢆ⤒࡚ࠊ⌧ᅾࡢไ
ᗘࡣᐙィ㈇ᢸ⋡ࡢ㠃࡛ࡣࡼࡾࠕᖹ➼ࠖ࡞ไᗘ࡟
࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ୍᪉࡛ࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡀࠕ‽⩏ົᩍ
⫱໬ࠖࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡢ୰࡛ࠊ᠇ἲ 26᮲ 1㡯 2
㡯ࡢཎ⌮࡟๎ࡗࡓࠊࠕ⩏ົᩍ⫱ⓗ ࠖ࡞ࠊ㧗ᰯᩍ⫱
ࡢࠕᶵ఍ᆒ➼ࠖ࠿ࡽࡣ㐲ࡢ࠸࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺
ホ౯ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
➨㸱⠇࡛ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏕άಖㆤἲ
➨ 17 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⏕ᴗᢇຓࡢ㡯┠ࡢ୍
ࡘࠊ㧗➼Ꮫᰯ➼ᑵᏛ㈝ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊࡇࢀ⮬యࡣ㧗ᰯ࡛ࡢᩍ⫱ࢆ࠶ࡃࡲ࡛⮬❧ຓ
㛗ࡢࡓࡵࡢࠕᡭẁࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊཎ
⌮ⓗ࡟ࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡟㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
➨㸲⠇࡛ࡣࠊ➨㸯⠇࠿ࡽ➨㸱⠇ࡢෆᐜࢆᴫほ
ࡋࠊᅜࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿࠕᶵ఍ᆒ
➼ࠖ࡜ࠕᖹ➼ࠖࡢᦂࢀືࡁࢆ⥲ᣓࡋࡓࠋ 
➨㸱❶࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ㈝࡟㛵ࡍࡿุ౛ࡢศᯒࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊྖἲ㸦⿢ุᡤ㸧ࡀ⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ㏻Ꮫᨻ⟇
࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄽ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋุ౛ࡢᢳฟ࡟⏝࠸ࡓࡢࡣࠊ
D1-LawཬࡧWestlaw Japanࡢྛࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠊࠕ㏻Ꮫ㈝ ࠿ࠖࠕ㏻Ꮫᐃ
ᮇࠖࢆ⏝࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⩏ົᩍ⫱㈝㛵㐃ࡀ㸯
ࡘࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵ࡢ⤫ᗫྜ㛵㐃ࡀ3ࡘ㸦4ࡘ㸧㸦㸶㸧ࠊ
㧗ᰯ㑅ᢤ㸦㏻Ꮫ༊࣭ࡩࡾศࡅ㸧㛵㐃ࡀ1ࡘࠊ஺
㏻⾜ᨻ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡀ 1 ࡘ࡛࠶ࡿ㸦㸷㸧ࠋྛุ
౛ࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗ㸱ࡘࡢㄽ㢟㸦ㄽⅬ㸧ࡀᢳ
ฟࡉࢀࡓ㸦㸯㸮㸧ࠋ 
 㸦㸯㸧㏻Ꮫࡢᨻ⟇ホ౯ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㏻Ꮫ
ᡭẁ࣭㏻Ꮫࡢ⤒῭ⓗ㈇ᢸ㸦㏻Ꮫ㈝㸧࣭ ㏻Ꮫ᫬㛫࣭
㏻Ꮫࡢᙳ㡪㸦⑂ປ➼㸧࣭ࡑࡢ௚㸦≉ᐃᆅᇦࡢಖㆤ
⪅࣭⏕ᚐ࡬ࡢ᥼ຓ࡜ᶵ఍ᆒ➼㸧ࡢ஬ࡘࡢどゅࡀ
࠶ࡿࠋ 
㸦㸰㸧⩏ົᩍ⫱ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏻Ꮫ࡟㛵
ࡍࡿᨻ⟇ࡀ⤫ᗫྜ࡟࠿࠿ࡿ⣮த࡛⪃៖ࡉࢀࡿࡇ
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ົᩍ⫱࡜ྠ➼ࡢᩍ⫱㈝↓ൾ໬࠿ࠊཷ┈⪅㈇ᢸཎ
๎ࡶ㋃ࡲ࠼ࡓᙧ࡛ࡢ᪋⟇࠿ࠊཪࡣࠊᩍ⫱㈝௨እ
ࡢ㠃㸦Ꮫᰯタ⨨࡞࡝㸧ࡶྵࡴ࠿࡛ࠊ㆟ㄽࡀศ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㧗ᰯᩍ⫱ࡸ㧗
➼ᩍ⫱࡛ࡢཷ┈⪅㈇ᢸ୺⩏ࡣࠊᅜࡢ㈈ᨻ㞴࡟ࡼ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡞࡝ࠊཎ⌮ⓗ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᨻ⟇
ⓗ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊᚋᮇ୰➼ᩍ⫱࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࡑࡢලయⓗ࡞ᨻ⟇ሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶࠊཎ
๎࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡀ᥼⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊཷᩍ⫱ࡲ࡛ࡢ࢔ࢡࢭࢫᆒ➼ࡢᚲ
せᛶ࡟㚷ࡳ࡚ࠊ㏻Ꮫ㈝ࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡢ
⠊␪ෆ࡟࡞ࡾࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ᮲௳ᩚഛࡢᚲせᛶࡀ
࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᒃఫᆅ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᩍ⫱
࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫ࡟᱁ᕪࡀฟ࡚ࡋࡲ࠺Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ᩍ⫱ࡢ♫఍ⓗ࣭ බඹⓗᛶ᱁࡜ゝ࠺Ⅼ࠿ࡽࠊ᫝ṇࠊ
ⱝࡋࡃࡣࠊ⿵ൾࡀⅭࡉࢀࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕࠊ㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝ࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡟ᇶ࡙
࠸࡚ࠊ⾜ᨻࡢ᮲௳ᩚഛࡢ⠊␪࡛࠶ࡾࠊ࢔ࢡࢭࢫ
ࡢ᱁ᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᫝ṇࠊⱝࡋࡃࡣࠊ⿵ൾࢆࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟♧ࡋࡓࠋ 
➨㸰❶࡛ࡣࠊ➨㸱❶ࡸ➨㸲❶ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿࠊ
᪥ᮏࡢᅜࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯᩍ⫱ไᗘ࣭ᨻ⟇ࡸ㧗ᰯᩍ
⫱㈝ᨻ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡑࡢኚ㑄ࡸㄢ㢟ࢆ࠾ࡉ࠼ࡓࠋ 
➨㸯⠇࡛ࡣࠊࠕᶵ఍ᆒ➼ ࡸࠖࠕᖹ➼ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ
࣮࣮࢟࣡ࢻࢆ㍈࡟ࡋࡘࡘࠊ᪥ᮏࡢᅜᐙࣞ࣋ࣝ࡟
࠾ࡅࡿ㧗ᰯ㸦୺࡜ࡋ࡚බ❧㧗ᰯ㸧ࡢไᗘࡸᨻ⟇
ࡢኚ㑄ࢆᴫほࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ὶ
ࢀࡀ࠾ࡉ࠼ࡽࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ㧗ᰯไᗘࡢⓎ㊊
࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊᐇ㉁ⓗࠕᖹ➼ࠖࢆ┠ᣦࡋ࡚ࠊ୕ཎ
๎ࡀసࡽࢀࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㧗ᰯタ⨨ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡣᙜึ࠿ࡽ࠺ࡲࡃ࠸࠿ࡎࠊ
㧗ᰯ඲ධ㐠ືࡀ⾜ࢃࢀࡓ᫬࡟ࡣࠊࠕᶵ఍ᆒ➼ ࠖࡀ
࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࠊ⩏ົᩍ⫱࡛ࡣ࡞࠸
㧗ᰯᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⩏ົ໬ ࡸࠖ⩏ົᩍ⫱࡟㏆࠸
ࠕᶵ఍ᆒ➼㸦ࠖࡍ࡞ࢃࡕࠊ↓ൾไࡸᏛຊᏛ⩦ෆᐜ
ࡢᆒ➼ࠊᒃఫᆅ࡟ࡼࡗ࡚ᕥྑࡉࢀ࡞࠸≀⌮ⓗ࡞
࢔ࢡࢭࢫࡢಖ㞀࡞࡝㸧ࡀッ࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࢀ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊ㧗ᰯࡢ᪂タ࡜࠸࠺ᙧ࡛཰᮰ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡢከᵝ໬࡟ࡼࡗ࡚ࠕࡼࡾಶே
࡟ἢࡗࡓ㧗ᰯᩍ⫱ࡢ㑅ᢥ⫥ ࡣࠖᗈࡀࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
Ꮫຊ➼᱁ᕪࡢᣑ኱ࡸ㏻Ꮫ༊ᙎຊ໬࡜ᑡᏊ໬࡟ࡼ
ࡿ⤫ᗫྜࡸ෌⦅ࡢಁ㐍࡞࡝ࡀ࠶ࡾࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ
㧗ᰯไᗘ๰タ᫬ࡢᐇ㉁ⓗࠕᖹ➼ ࡜ࠖ࠸࠺┠ᶆࡣࠊ
᏶඲࡟ࡣ㐩ᡂࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡲࡲ⌧ᅾ࡟⮳ࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
➨㸰⠇࡛ࡣࠊ2009ᖺࡢᨻᶒ஺௦࠿ࡽ⌧ᅾ࡟⮳
ࡿࡲ࡛⥆࠸࡚࠸ࡿ㧗➼Ꮫᰯᤵᴗᩱ↓ൾ໬ᨻ⟇࣭
㧗➼Ꮫᰯ➼ᑵᏛᨭ᥼㔠ไᗘ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ2012ᖺࡢ෌ᗘࡢᨻᶒ஺௦ࢆ⤒࡚ࠊ⌧ᅾࡢไ
ᗘࡣᐙィ㈇ᢸ⋡ࡢ㠃࡛ࡣࡼࡾࠕᖹ➼ࠖ࡞ไᗘ࡟
࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿ୍᪉࡛ࠊ㧗ᰯᩍ⫱ࡀࠕ‽⩏ົᩍ
⫱໬ࠖࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡢ୰࡛ࠊ᠇ἲ 26᮲ 1㡯 2
㡯ࡢཎ⌮࡟๎ࡗࡓࠊࠕ⩏ົᩍ⫱ⓗ ࠖ࡞ࠊ㧗ᰯᩍ⫱
ࡢࠕᶵ఍ᆒ➼ࠖ࠿ࡽࡣ㐲ࡢ࠸࡚ࡋࡲࡗࡓ࡜࠸࠺
ホ౯ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
➨㸱⠇࡛ࡣࠊ㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚⏕άಖㆤἲ
➨ 17 ᮲࡟ᐃࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⏕ᴗᢇຓࡢ㡯┠ࡢ୍
ࡘࠊ㧗➼Ꮫᰯ➼ᑵᏛ㈝ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊࡇࢀ⮬యࡣ㧗ᰯ࡛ࡢᩍ⫱ࢆ࠶ࡃࡲ࡛⮬❧ຓ
㛗ࡢࡓࡵࡢࠕᡭẁࠖ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊཎ
⌮ⓗ࡟ࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡟㛵ಀࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
➨㸲⠇࡛ࡣࠊ➨㸯⠇࠿ࡽ➨㸱⠇ࡢෆᐜࢆᴫほ
ࡋࠊᅜࣞ࣋ࣝࡢ㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇࡟࠾ࡅࡿࠕᶵ఍ᆒ
➼ࠖ࡜ࠕᖹ➼ࠖࡢᦂࢀືࡁࢆ⥲ᣓࡋࡓࠋ 
➨㸱❶࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ㈝࡟㛵ࡍࡿุ౛ࡢศᯒࢆ㏻
ࡋ࡚ࠊྖἲ㸦⿢ุᡤ㸧ࡀ⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ㏻Ꮫᨻ⟇
࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄽ㢟ᥦ㉳ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࠿ࢆ
᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋุ౛ࡢᢳฟ࡟⏝࠸ࡓࡢࡣࠊ
D1-LawཬࡧWestlaw Japanࡢྛࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠊࠕ㏻Ꮫ㈝ ࠿ࠖࠕ㏻Ꮫᐃ
ᮇࠖࢆ⏝࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ⩏ົᩍ⫱㈝㛵㐃ࡀ㸯
ࡘࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵ࡢ⤫ᗫྜ㛵㐃ࡀ3ࡘ㸦4ࡘ㸧㸦㸶㸧ࠊ
㧗ᰯ㑅ᢤ㸦㏻Ꮫ༊࣭ࡩࡾศࡅ㸧㛵㐃ࡀ1ࡘࠊ஺
㏻⾜ᨻ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࡀ 1 ࡘ࡛࠶ࡿ㸦㸷㸧ࠋྛุ
౛ࡢ᳨ウࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗ㸱ࡘࡢㄽ㢟㸦ㄽⅬ㸧ࡀᢳ
ฟࡉࢀࡓ㸦㸯㸮㸧ࠋ 
 㸦㸯㸧㏻Ꮫࡢᨻ⟇ホ౯ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㏻Ꮫ
ᡭẁ࣭㏻Ꮫࡢ⤒῭ⓗ㈇ᢸ㸦㏻Ꮫ㈝㸧࣭ ㏻Ꮫ᫬㛫࣭
㏻Ꮫࡢᙳ㡪㸦⑂ປ➼㸧࣭ࡑࡢ௚㸦≉ᐃᆅᇦࡢಖㆤ
⪅࣭⏕ᚐ࡬ࡢ᥼ຓ࡜ᶵ఍ᆒ➼㸧ࡢ஬ࡘࡢどゅࡀ
࠶ࡿࠋ 
㸦㸰㸧⩏ົᩍ⫱ࡢẁ㝵࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㏻Ꮫ࡟㛵
ࡍࡿᨻ⟇ࡀ⤫ᗫྜ࡟࠿࠿ࡿ⣮த࡛⪃៖ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࠊⓎ㐩ẁ㝵ࡈ࡜࡟⾜ᨻࡀഛ࠼ࡿ࡭ࡁ㏻Ꮫ࡟㛵
ࡍࡿ㡯┠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸦౛࠼ࡤࠊᑠᏛ⏕࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࢫࢡ࣮ࣝࣂࢫࡀᮃࡲࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿ㸧ࠊ≉ᐃᆅᇦ
ᒃఫ⪅࡬ࡢ㏻Ꮫ⿵ຓࡣᆒ➼/ᖹ➼ࡢཎ๎࡟ࡣ཯
ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀࡿࠋ᭦࡟ࠊࠕᅇ᚟ᅔ㞴࡞ⴭ
ࡋ࠸ᦆᐖࠖࡀ୍ࡘࡢホ౯ᇶ‽࡜ࡋ࡚ඹ㏻ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ⤫ᗫྜ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᡭẁࡸ㈝⏝࡞
࡝⾜ᨻࡀᨻ⟇࡜ࡋ࡚㈇ᢸࡋࡓୖ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡞ᨵ
ၿࡀⅭࡉࢀࡓሙྜࠊᩍ⫱ᶒࡸཷᩍ⫱ᶒࢆ౵ᐖࡋ
࡚࠸࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ 
㸦㸱㸧㧗ᰯ㸦ཪࡣࡑࢀ௨ୖࡢ㸧ẁ㝵࡛ࡢ㏻Ꮫ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫬㛫ཬࡧ㈝⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣᩍ⫱ㄢ⛬
ࠕෆ࡛ࠖࡢཷᩍ⫱ᶒࡀࠕ๤ዣࠖࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡟࡞
ࡗ࡚ࠊἲࡢࠕチᐜ⠊ᅖእࠖࡢࠕಶேࡢ㈇ᢸࠖ࡞
ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋణࡋࠊ࠶ࡲࡾ࡟ࡶከᩘࡀ୙
౽ࢆᙉ࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ⾜ᨻ࡟ࡶ᪩ᛴ࡞
ᨻ⟇ᨵၿࡀồࡵࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
㕲㐨࡛㏻Ꮫࢆࡍࡿ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊබ┈ᛶࡢ࡯࠿
࡟ࠊಶูලయⓗ࡞ἲⓗ฼┈ࡶࠊࠕಖㆤ ࡢࠖᑐ㇟࡜
ࡉࢀࡿࠋ㕲㐨࡛㏻Ꮫࡍࡿ⪅ࡢࠕἲⓗ฼┈ࠖ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࡑࢀࢆࠕಖㆤࠖཪࡣࠕᅇ᚟ࠖࡍࡿᚲせ
ᛶࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 㧗ᰯᏛᰯẁ㝵ࡢ㏻Ꮫ࡟㝈ࢀࡤࠊ≉࡟㸱ࡘ┠ࡢ
ㄽ㢟㸦ㄽⅬ㸧ࡀὀ┠࡟್ࡍࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
➨㸲❶࡛ࡣࠊ஦౛࡜ࡋ࡚ᓥ᰿┴ࡢ㸲⮬἞య࡟
࠾ࡅࡿ㧗ᰯ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇ࡢ஦౛ㄪᰝ࣭ ศᯒࢆࠊ
E࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿၥ࠸ྜࢃࡏࡸ⌧ᆅ࡛ࡢ⪺ࡁྲྀࡾ
࡟ࡼࡗ࡚⾜ࡗࡓࠋᓥ᰿┴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㔞ⓗ࡞⌮⏤
㸦㒔㐨ᗓ┴඲ᇦ࡟༨ࡵࡿேཱྀ㞟୰ᆅ༊ࡢேཱྀ๭
/ྜ㒔㐨ᗓ┴ࡀᨭฟࡍࡿ㧗ᰯ⏕୍ேᙜࡓࡾᩍ⫱
㈝/㒔㐨ᗓ┴ࡢ㠃✚ࢆබ❧㧗➼Ꮫᰯᩘ࡛๭ࡗࡓ
୍ᰯᙜࡓࡾࡀ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㠃✚㸧࡜㉁ⓗ࡞⌮⏤㸦ᓥ
᰿┴ࡀ㏻Ꮫ᮲௳ࡢほⅬ࠿ࡽ㧗ᰯ⤫ᗫྜ࡟ៅ㔜࡛
࠶ࡿࡇ࡜㸧࠿ࡽ஦౛࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡋࡓࠋࡑࡢෆࡢ
㸲⮬἞య࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊணഛⓗㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊࡑࢀ
ࡒࢀ࡟㢧ⴭ࡞≉ᚩࡸഴྥࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㑅ᐃࡋࡓࠋ 
ࡑࢀࡽࡢㄪᰝࡸศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ⾜ᨻ࡟࠾ࡅࡿ㏻
Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇ࡢලయⓗ࡞㐠⏝ᐇែࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࠋ 
ᑦࠊㄪᰝ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ⮬἞యྡබ⾲ࡢྍྰࡸ
ㄪᰝ⤖ᯝࡢྲྀࡾᢅ࠸࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ྛ✀ㅙྰࢆồ
ࡵࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ೔⌮ⓗ㓄៖ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡋࠊ
ㄽᩥᇳ➹࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀ࡟๎ࡗࡓฎ⌮ࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
➨㸯⠇࡛ࡣศᯒᯟ⤌࡜ࡋ࡚ࠊ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇
ࡀጞࡵࡽࢀࡓ㝿ࡢ┠ⓗ࡜⤒⦋/㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇
ᐇ᪋࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡢࠕᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࣭ࠖࠕ⤒῭ⓗ
㈇ᢸࡢ㍍ῶ ពࠖᅗࡢ᭷↓/㧗ᰯタ⨨⪅࡛࠶ࡿ┴࡜
ᐇ᪋⪅࡛࠶ࡿᕷ⏫ᮧࡢ㛵ಀᛶࠊཬࡧࠊ㏻Ꮫ㈝⿵
ຓᢸᙜ㒊ᒁ࡜௚㒊ᒁ࡜ࡢ㛵ಀᛶ/ண⟬య⣔/฼⏝
⪅ᩘ࡜ᙳ㡪஦㇟ࡢ᭷↓࡜࠸࠺㸳Ⅼ࡜ࠊⓑᕝ
㸦2014㸧ࡀᥦၐࡋࡓඹ㏻ᛶ࡜⊂⮬ᛶ࡜࠸࠺㸰ࡘ
ࡢほⅬࢆࢡࣟࢫࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
➨2⠇࡛ࡣࠊᓥ᰿┴࡟࠾ࡅࡿࠕ㧗➼Ꮫᰯ෌⦅
ᡂᇶᮏィ⏬ ࠖࠕ㧗➼Ꮫᰯ㏻Ꮫ༊ ࠖࠕ୰ᒣ㛫ᆅ㧗➼
Ꮫᰯ㨩ຊ໬஦ᴗࠖࡢྛ㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇ࢆ⥲ᣓࡋࠊ
㧗ᰯ⤫ᗫྜᇶ‽࡟࠾ࡅࡿ୰ᒣ㛫ᆅࡢ஦᝟ࢆ㋃ࡲ
࠼ࡓ␃ಖࠊ㏻Ꮫ༊ࡢ⦆࿴ഴྥࠊ㞃ᒱᓥ๓㧗➼Ꮫ
ᰯ㨩ຊ໬ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡢ㧗ᰯ㨩ຊ໬
஦ᴗ࡟ࡼࡿ㧗ᰯ᣺⯆ࡢಁ㐍࡜࠸ࡗࡓ⌧≧ࢆ࠾ࡉ
࠼ࡓࠋ 
➨㸱⠇ࡢ὾⏣ᕷ࡛ࡣࠊ㧗ᰯࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡀ㸦㧗
ᰯ᣺⯆ࡢືࡁࡢᙳ㡪ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘࡶ㸧ᆅᇦබඹ
஺㏻᣺⯆ᨻ⟇࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࡸᩍ⫱㈝㈇ᢸࡢ㍍
ῶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣពᅗࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᨻ
⟇⟶㎄㒊⨫ࡢ┴ࡸ௚㒊⨫࡜ࡢ㐃ᦠࡸண⟬㛵ಀࡶ
↓࠿ࡗࡓࠋᑦࠊ὾⏣ᕷ࡛ࡣࠊබඹ஺㏻࡜㧗ᰯᨭ
᥼ࡀྠ୍ࡢ㒊⨫࡛⟶㎄ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊู㏵ὀ┠࡟
್ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
➨㸲⠇ࡢὠ࿴㔝⏫࡛ࡣࠊ㧗ᰯࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡀ
ᆅᇦࡢ㧗➼Ꮫᰯ㸦ὠ࿴㔝㧗➼Ꮫᰯ㸧ࡢ᣺⯆㸦ධ
Ꮫ⪅☜ಖ㸧ࡢࡓࡵ࡟ጞࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࡸᩍ⫱㈝㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣពᅗࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᨻ⟇⟶㎄
㒊⨫ࡢ┴ࡸ௚㒊⨫࡜ࡢ㐃ᦠࡸண⟬㛵ಀࡶ↓࠿ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ⿵ຓ㢠ࡸ⿵ຓᑐ㇟஺㏻ᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ㈝⏝ᑐຠᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㝈ᐃ໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
➨㸳⠇ࡢฟ㞼ᕷ࡛ࡣࠊ㧗ᰯࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡀ㧗
ᰯ⤫ᗫྜ㸦኱♫㧗➼Ꮫᰯబ⏣ศᰯ⤫ᗫྜ㸧࡟ࡼ
ࡿᐙィ㈇ᢸࡢ኱ᖜ࡞ቑຍࢆᢚไࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋
ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ㏻Ꮫ㈝
࡞࡝㏻Ꮫ⎔ቃࡢኚ໬࡟ᑐࡋ࡚ࠊᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼
ಖ㞀ࡸᩍ⫱㈝㈇ᢸࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜
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ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤫ᗫྜ๓ࡢ༠㆟ẁ㝵࠿ࡽ┴ࡀ
㛵୚ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ᪋ᚋࡶᨻ⟇⟶㎄㒊⨫࡜┴ࡢ
㐃ᦠࡸண⟬㛵ಀࡀ࠶ࡿ㸦ண⟬ࡣ඲㢠ᓥ᰿┴ࡀ㈇
ᢸ㸧ࠋ 
➨㸴⠇ࡢྜྷ㈡⏫࡛ࡣࠊ㧗ᰯࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡀᆅ
ᇦࡢ㧗➼Ꮫᰯ㸦ྜྷ㈡㧗➼Ꮫᰯ㸧ࡢ⥔ᣢ᣺⯆㸦ධ
Ꮫ⪅☜ಖ㸧ࡢࡓࡵ࡟ጞࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ2011㸦ᖹᡂ23㸧ᖺᗘࡢ㨩ຊ໬஦ᴗ㸦➨2
⠇࡟࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ㸧ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊ⏫ᩍ⫱
㛗ࢆࢺࢵࣉ࡜ࡋࡓ㨩ຊ໬ࡢࡓࡵࡢ༠㆟఍ࡀ❧ࡕ
ୖࡀࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡢᥦゝ࡛᭱ึ࡟ጞࡵࡽࢀࡓࠕ┠
࡟ぢ࠼ࡿ᪋⟇ ࠖࡀ㏻Ꮫ㈝⿵ຓ࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ᙜึࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࡸᩍ⫱㈝㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣពᅗࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ࡛
ࡣࠊ⤖ᯝㄽⓗ࡟ࡑࢀࡽ࡟㈨ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋᨻ⟇⟶㎄㒊⨫
ࡣࠊ㛤ጞ᫬ࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ㤳㛗㒊ᒁ㸦⥲ົㄢ
ࡢศᐊ㸧࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜึ࠿ࡽࠊ┴࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡸண⟬㛵ಀࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ௚㒊⨫࡜ࡣࠊ㛫᥋ⓗ࡞
ᙧ࡛㐃ᦠ࡟㏆࠸㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⿵ຓ㔠ᨭ
⤥᪉ἲ࡟ࡣࠊࣔࣛࣝࣁࢨ࣮ࢻᑐ⟇ࡸᖹ➼ᛶᑐ⟇
ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⏫⊂⮬ࡢᅇᩘๆ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࡜ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨㸵⠇࡛ࡣࠊ➨㸯⠇࡛♧ࡋࡓศᯒᯟ⤌ࢆ⏝࠸
࡚➨㸱⠇࠿ࡽ➨㸴⠇ࡢ஦౛ࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊ 
 㸦㸯㸧ᩍ⫱ᶵ఍ࡢᆒ➼ࡸ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆ
ពᅗࡍࡿ஦౛ࡣࠊ┴࡟ࡼࡗ࡚⤫ᗫྜࡀⅭࡉࢀࡓ
㝿ࡢ⿵ൾⓗព࿡ྜ࠸ࡢ࠶ࡿ㏻Ꮫ㈝⿵ຓ㔠࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢሙྜࡣࠊ඲㢠ࢆ┴ࡀ㈇ᢸࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᓥ᰿┴࡛ࡣࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿ㏻Ꮫ
㈝➼ࡢቑຍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳࠊᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡟㛵
ࢃࡿ஦㇟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡢືࡁࡀᏑᅾࡍࡿ 
 㸦㸰㸧බඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ⥔ᣢࡸࠊᆅᇦࡢ㧗ᰯ᣺
⯆㸦ධᏛ⪅☜ಖ㸧ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ┴࡜ࡢ
ㄪᩚ㸦ண⟬ࢆྵࡴ㸧ࡣ୍ษ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢୖ
࡛ࠊ௚ࡢ㒊⨫࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞ㄪᩚࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠸㸦ࡇ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣฟ㞼ᕷࡶヱᙜ㸧 
 㸦㸱㸧⿵ຓ㔠㛤ጞࡢ⤒⦋ࡸ┠ⓗ࡛ࠊ㛵ಀࡋࡓ
㒊⨫ࡣࠊࡑࡢࡲࡲ⟶㎄㒊⨫࣭ண⟬ᢸᙜ㒊⨫࡜ࡋ
࡚㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ 
 㸦㸲㸧฼⏝⪅ᩘ࣭฼⏝⋡ࡣྛ⮬἞య࡜ࡶࣂࣛ
ࣂ࡛ࣛ࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ฼⏝⪅ࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࠿ࡽࠊᩍ⫱ᶵ఍ࡢᣑ඘࡟ࡣᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 
࡜࠸࠺㸲ࡘࡢ஦᯶ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
⤊❶࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᩍ⫱
ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡟ࡼࡗ࡚⾜ᨻ࡟ࡣ㧗ᰯ㏻Ꮫ᮲௳
ᩚഛࡢ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊྖἲࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࢀ
ࡤཷࠊ ᩍ⫱ᶒࡀ๤ዣࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟ࡣࠊ
⾜ᨻ࡟ࡼࡿ㏻Ꮫ⎔ቃᨵၿࡢ㈐௵ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࠊణࡋࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⾜ᨻࡢᐇែⓗ
㐠⏝࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⤫ᗫྜ࡟㛵ࡋ࡚ࡢࡳᏛᰯタ⨨⪅
ࡀືࡁࠊ࠿ࡘࠊᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡀᶵ⬟ࡍࡿ࡜⤖ㄽ
௜ࡅࡓࠋࡲࡓࠊ⤫ᗫྜࡢ⿵ൾ௨እࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
ሙྜࠊ⤖ᯝㄽⓗ࡟ᶵ఍ᣑ඘ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㏻Ꮫ
㈝⿵ຓᨻ⟇ࡢືࡁࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ 
㸦㸯㸧㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇࡜ᶵ఍ᆒ➼ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ㈐௵୺య㸸࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓⅬ 
㸦㸰㸧㸦◊✲ୖࡢ㝈⏺࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ㸧࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ஦౛ࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ୍⯡໬ࡀ㞴ࡋ࠸Ⅼ 
㸦㸱㸧┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇ㄆ㆑࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࡼࡾヲ⣽࡟ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓⅬ 
㸦㸲㸧ᾏእࡢ஦౛࡜ࡢẚ㍑ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓⅬ 
ࡢ㸲Ⅼࢆᣲࡆࡓࠋ 
 
ࠑὀࠒ 
㸦㸯㸧ᮅ᪥᪂⪺2002ᖺ12᭶6᪥ᮅห35㡫㟷
᳃┴∧ྠࠊ ᪂⪺ྠᖺྠ᭶11᪥ᮅห35㡫ྠ┴∧ࠋ 
㸦㸰㸧࡞ࡐ㏻໅ᐃᮇ㐠㈤࡜ࡢᕪ㢠࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
㸦㸱㸧᭦࡞ࡿᩚഛ᪂ᖿ⥺ࡢ㛤ᴗ࡟ࡼࡿ୪⾜ᅾ᮶
⥺ࡢ➨୕ࢭࢡࢱ࣮໬࡞࡝ࠋ 
㸦㸲㸧ࡇࡢၥ㢟ࡣ 2013㸦ᖹᡂ 25㸧ᖺ࡟ࠕᏊ࡝
ࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡀไᐃࡉࢀ
ࡓࡇ࡜࡛ࠊᅜᐙ࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡾ⤌ࡴၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ
㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸳㸧౛࠼ࡤࠊ㜿㒊㸦2014㸧ࡣࠊ⌧≧࡟࠾ࡅࡿ
୍⯡ᕷẸព㆑ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㧗ᰯẁ㝵ࡲ࡛ࡀ᭱ప㝈
ཷࡅࡿ࡭ࡁᩍ⫱࡜ࡋ࡚ᅜẸⓗྜពᙧᡂࡀⅭࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᤵᴗᩱࡢ↓ൾ
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ࢃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ⤫ᗫྜ๓ࡢ༠㆟ẁ㝵࠿ࡽ┴ࡀ
㛵୚ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊᐇ᪋ᚋࡶᨻ⟇⟶㎄㒊⨫࡜┴ࡢ
㐃ᦠࡸண⟬㛵ಀࡀ࠶ࡿ㸦ண⟬ࡣ඲㢠ᓥ᰿┴ࡀ㈇
ᢸ㸧ࠋ 
➨㸴⠇ࡢྜྷ㈡⏫࡛ࡣࠊ㧗ᰯࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓࡀᆅ
ᇦࡢ㧗➼Ꮫᰯ㸦ྜྷ㈡㧗➼Ꮫᰯ㸧ࡢ⥔ᣢ᣺⯆㸦ධ
Ꮫ⪅☜ಖ㸧ࡢࡓࡵ࡟ጞࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࡓࠋ2011㸦ᖹᡂ23㸧ᖺᗘࡢ㨩ຊ໬஦ᴗ㸦➨2
⠇࡟࡚㏙࡭࡚࠸ࡿ㸧ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚ࠊ⏫ᩍ⫱
㛗ࢆࢺࢵࣉ࡜ࡋࡓ㨩ຊ໬ࡢࡓࡵࡢ༠㆟఍ࡀ❧ࡕ
ୖࡀࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࡢᥦゝ࡛᭱ึ࡟ጞࡵࡽࢀࡓࠕ┠
࡟ぢ࠼ࡿ᪋⟇ ࠖࡀ㏻Ꮫ㈝⿵ຓ࡛࠶ࡗࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ
ᙜึࡣᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼ࡸᩍ⫱㈝㈇ᢸࡢ㍍ῶ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣពᅗࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ࡛
ࡣࠊ⤖ᯝㄽⓗ࡟ࡑࢀࡽ࡟㈨ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ࡜ࡍࡿㄆ㆑ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋᨻ⟇⟶㎄㒊⨫
ࡣࠊ㛤ጞ᫬ࡢᩍ⫱ጤဨ఍࠿ࡽ㤳㛗㒊ᒁ㸦⥲ົㄢ
ࡢศᐊ㸧࡟⛣ࡗ࡚࠸ࡿࠋᙜึ࠿ࡽࠊ┴࡜ࡢ㐃ᦠ
ࡸண⟬㛵ಀࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ௚㒊⨫࡜ࡣࠊ㛫᥋ⓗ࡞
ᙧ࡛㐃ᦠ࡟㏆࠸㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⿵ຓ㔠ᨭ
⤥᪉ἲ࡟ࡣࠊࣔࣛࣝࣁࢨ࣮ࢻᑐ⟇ࡸᖹ➼ᛶᑐ⟇
ࡢほⅬ࠿ࡽࠊ⏫⊂⮬ࡢᅇᩘๆ࡜࠸࠺᪉ἲࡀ࡜ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
➨㸵⠇࡛ࡣࠊ➨㸯⠇࡛♧ࡋࡓศᯒᯟ⤌ࢆ⏝࠸
࡚➨㸱⠇࠿ࡽ➨㸴⠇ࡢ஦౛ࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝࠊ 
 㸦㸯㸧ᩍ⫱ᶵ఍ࡢᆒ➼ࡸ⤒῭ⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶࢆ
ពᅗࡍࡿ஦౛ࡣࠊ┴࡟ࡼࡗ࡚⤫ᗫྜࡀⅭࡉࢀࡓ
㝿ࡢ⿵ൾⓗព࿡ྜ࠸ࡢ࠶ࡿ㏻Ꮫ㈝⿵ຓ㔠࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡑࡢሙྜࡣࠊ඲㢠ࢆ┴ࡀ㈇ᢸࡍࡿࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᓥ᰿┴࡛ࡣࠊ⤫ᗫྜ࡟ࡼࡿ㏻Ꮫ
㈝➼ࡢቑຍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳࠊᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࡟㛵
ࢃࡿ஦㇟࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊ┴࡛ࣞ࣋ࣝ
ࡢືࡁࡀᏑᅾࡍࡿ 
 㸦㸰㸧බඹ஺㏻ᶵ㛵ࡢ⥔ᣢࡸࠊᆅᇦࡢ㧗ᰯ᣺
⯆㸦ධᏛ⪅☜ಖ㸧ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿሙྜࡣࠊ┴࡜ࡢ
ㄪᩚ㸦ண⟬ࢆྵࡴ㸧ࡣ୍ษ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࠋࡑࡢୖ
࡛ࠊ௚ࡢ㒊⨫࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞ㄪᩚࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠸㸦ࡇ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣฟ㞼ᕷࡶヱᙜ㸧 
 㸦㸱㸧⿵ຓ㔠㛤ጞࡢ⤒⦋ࡸ┠ⓗ࡛ࠊ㛵ಀࡋࡓ
㒊⨫ࡣࠊࡑࡢࡲࡲ⟶㎄㒊⨫࣭ண⟬ᢸᙜ㒊⨫࡜ࡋ
࡚㛵ࢃࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ 
 㸦㸲㸧฼⏝⪅ᩘ࣭฼⏝⋡ࡣྛ⮬἞య࡜ࡶࣂࣛ
ࣂ࡛ࣛ࠶ࡿࡀࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ฼⏝⪅ࡀ࠸ࡿ࡜࠸࠺
Ⅼ࠿ࡽࠊᩍ⫱ᶵ఍ࡢᣑ඘࡟ࡣᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 
࡜࠸࠺㸲ࡘࡢ஦᯶ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
⤊❶࡛ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊᩍ⫱
ࡢᶵ఍ᆒ➼ཎ๎࡟ࡼࡗ࡚⾜ᨻ࡟ࡣ㧗ᰯ㏻Ꮫ᮲௳
ᩚഛࡢ㈐௵ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠊྖἲࡢほⅬࢆ㋃ࡲ࠼ࢀ
ࡤཷࠊ ᩍ⫱ᶒࡀ๤ዣࡉࢀࡿ⛬ᗘ࡟࡞ࡗࡓ᫬࡟ࡣࠊ
⾜ᨻ࡟ࡼࡿ㏻Ꮫ⎔ቃᨵၿࡢ㈐௵ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࠊణࡋࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ⾜ᨻࡢᐇែⓗ
㐠⏝࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⤫ᗫྜ࡟㛵ࡋ࡚ࡢࡳᏛᰯタ⨨⪅
ࡀືࡁࠊ࠿ࡘࠊᶵ఍ᆒ➼ཎ๎ࡀᶵ⬟ࡍࡿ࡜⤖ㄽ
௜ࡅࡓࠋࡲࡓࠊ⤫ᗫྜࡢ⿵ൾ௨እࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ
ሙྜࠊ⤖ᯝㄽⓗ࡟ᶵ఍ᣑ඘ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㏻Ꮫ
㈝⿵ຓᨻ⟇ࡢືࡁࡶᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊ 
㸦㸯㸧㧗ᰯᩍ⫱ᨻ⟇࡜ᶵ఍ᆒ➼ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊ㈐௵୺య㸸࢞ࣂࢼࣥࢫࡢ㆟ㄽࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓⅬ 
㸦㸰㸧㸦◊✲ୖࡢ㝈⏺࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ㸧࠸ࡃࡘ࠿
ࡢ஦౛ࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ୍⯡໬ࡀ㞴ࡋ࠸Ⅼ 
㸦㸱㸧┴࡛ࣞ࣋ࣝࡢ㏻Ꮫ㈝⿵ຓᨻ⟇ㄆ㆑࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࡼࡾヲ⣽࡟ᢕᥱ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓⅬ 
㸦㸲㸧ᾏእࡢ஦౛࡜ࡢẚ㍑ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓⅬ 
ࡢ㸲Ⅼࢆᣲࡆࡓࠋ 
 
ࠑὀࠒ 
㸦㸯㸧ᮅ᪥᪂⪺2002ᖺ12᭶6᪥ᮅห35㡫㟷
᳃┴∧ྠࠊ ᪂⪺ྠᖺྠ᭶11᪥ᮅห35㡫ྠ┴∧ࠋ 
㸦㸰㸧࡞ࡐ㏻໅ᐃᮇ㐠㈤࡜ࡢᕪ㢠࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
㸦㸱㸧᭦࡞ࡿᩚഛ᪂ᖿ⥺ࡢ㛤ᴗ࡟ࡼࡿ୪⾜ᅾ᮶
⥺ࡢ➨୕ࢭࢡࢱ࣮໬࡞࡝ࠋ 
㸦㸲㸧ࡇࡢၥ㢟ࡣ 2013㸦ᖹᡂ 25㸧ᖺ࡟ࠕᏊ࡝
ࡶࡢ㈋ᅔᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࡀไᐃࡉࢀ
ࡓࡇ࡜࡛ࠊᅜᐙ࡛ࣞ࣋ࣝྲྀࡾ⤌ࡴၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄆ
㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸳㸧౛࠼ࡤࠊ㜿㒊㸦2014㸧ࡣࠊ⌧≧࡟࠾ࡅࡿ
୍⯡ᕷẸព㆑ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊ㧗ᰯẁ㝵ࡲ࡛ࡀ᭱ప㝈
ཷࡅࡿ࡭ࡁᩍ⫱࡜ࡋ࡚ᅜẸⓗྜពᙧᡂࡀⅭࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊᤵᴗᩱࡢ↓ൾ
໬௨እ࡟ࡶࠊ㧗ᰯ⏕ά࡟㛵ࢃࡿ㏻Ꮫ㈝ࡸไ᭹௦
࡞࡝ࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚୰㏥ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿ࡜࠸
࠺⌧≧ࡶ㋃ࡲ࠼ࠊࡑࢀࡽࢆྵࡵࡓ㔠㖹ⓗᨭ᥼ࢆ
᳨ウࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸴㸧2002㸦ᖹᡂ14㸧ᖺᨵṇࠋ 
㸦㸵㸧1982㸦᫛࿴ 57㸧ᖺᗘศࡲ࡛ࠕ∗඗ࡀᨭ
ฟࡋࡓᩍ⫱㈝ㄪᰝ ࠖࠊ1993㸦ᖹᡂ 5㸧ᖺᗘศࡲ
࡛ࠕಖㆤ⪅ࡀᨭฟࡋࡓᩍ⫱㈝ㄪᰝ ࠖࠊ1994㸦ᖹ
ᡂ 6㸧ᖺᗘ௨㝆ศࡣࠕᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦㈝ㄪᰝࠖ࠿
ࡽࠋࡑࢀࡽࡢᩘ್ࢆඖ࡟ࠊࢢࣛࣇࡣ➹⪅సᡂࠋ 
㸦㸶㸧ෆ஧ࡘࡣࠊಀதᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ⤫ᗫྜࡀྠ
୍ࡢࡓࡵࠊ஧㏻ࡾࡢᩘ࠼᪉ࢆࡋࡓࠋ 
㸦㸷㸧ᑦࠊ➨㸱❶ࡢุ౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஦౛ᩘࡢ
ᑡ࡞ࡉ࠿ࡽࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡜㧗➼Ꮫᰯẁ㝵ࢆΰ
ྜࡋ࡚ྲྀࡾᢅࡗࡓࠋ 
㸦㸯㸮㸧ྛุ౛ࡢヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ 
᫛࣭࿴36ᖺ11᭶22᪥ ᮾிᆅ⿢ ᫛㸱㸴㸦⾜㸧
㸴㸷 ྕ ⩏ົᩍ⫱㈝㈇ᢸㄳồ஦௳ 
࣭᫛࿴ 37ᖺ 4᭶ 3᪥ ᒣᙧᆅ⿢ ᫛㸱㸵㸦⾜
ࣔ㸧㸯 ྕ ᇳ⾜೵Ṇ⏦ㄳ஦௳ 
᫛࣭࿴39ᖺ9᭶9᪥ ᒣᙧᆅ⿢ ᫛㸱㸵㸦⾜㸧
㸱 ྕ ᑵ࣭㏻Ꮫฎศ➼↓ຠ☜ㄆ➼ㄳồ஦௳ 
᫛࣭࿴54ᖺ3᭶26᪥ ᶓ὾ᆅ⿢ ᫛㸳㸲㸦⾜
ࢡ㸧㸱 ྕ ᇳ⾜೵Ṇ⏦❧஦௳ 
࣭᫛࿴ 62ᖺ 2᭶ 23᪥ ኱ศᆅ⿢ ᫛ 60㸦⾜
࢘㸧3 ྕ ┴❧㧗➼ᏛᰯධᏛチྍ୙సⅭ㐪ἲ☜
ㄆ➼ㄳồ஦௳㸦኱ศ┴❧㧗ᰯྜྠ㑅ᢤッゴ㸧 
࣭᫛࿴㸴㸱ᖺ㸲᭶㸯᪥ 㛗㔝ᆅ⿢ ᫛㸴㸱㸦⾜
ࢡ㸧㸯 ྕ ⾜ᨻฎศᇳ⾜೵ṆỴᐃ⏦❧஦௳㸦බ
❧ᑠᏛᰯᗫṆฎศ➼ຠຊ೵Ṇ⏦❧஦௳㸧 
࣭ᖹᡂ25ᖺ3᭶26᪥ ᮾிᆅ⿢ ᖹᡂ22ᖺ
㸦⾜࢘㸧462 /ྕᖹᡂ 24ᖺ㸦⾜࢘㸧384 ྕ 㕲
㐨㐠㈤ኚ᭦࿨௧➼ㄳồ஦௳/㏣ຍⓗేྜ⏦❧஦
௳ 
 
ࠑᮏሗ࿌࡟࠾ࡅࡿᘬ⏝ᩥ⊩ࠒ 
࣭┿Ꮚ࿴ஓ㸦2015㸧ࠕ୪⾜ᅾ᮶⥺ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖ
ࠗㄪᰝ࡜᝟ሗ 8࠘51ྕpp.1-13 ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩
㤋ㄪᰝཬࡧ❧ἲ⪃ᰝᒁ 
࣭໭ᓮᾈႹ㸦2005㸧ࠕⱞᝎࡍࡿ୪⾜ᅾ᮶⥺➨୕
ࢭࢡࢱ࣮㕲㐨ࡢ⤒Ⴀࠖࠗ ⤒῭Ꮫㄽ㞟࠘64 ᕳ
pp.33-47 㮵ඣᓥ኱Ꮫ 
࣭ᅵᒇᩄ἞㸦2013㸧ࠕᆅ᪉㕲㐨➨୕ࢭࢡࢱ࣮໬
ࡢㄢ㢟 : ࡦࡓࡕ࡞࠿ᾏ὾㕲㐨ࡢ஦౛ࠖࠗ ⤒῭
ᆅ⌮Ꮫᖺሗ 5࠘9ᕳpp.111-135 ⤒῭ᆅ⌮Ꮫ఍ 
࣭ⓑᕝඃ἞㸦2014㸧ࠕᆅ᪉⮬἞య࡟ࡼࡿᩍ⫱㈝
ᨭ᥼ไᗘࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟ࠖࠗ᪥ᮏᩍ⫱♫఍Ꮫ఍኱
఍Ⓨ⾲せ᪨㞟㘓 6࠘6ᕳp.p.102-103 ᪥ᮏᩍ⫱
♫఍Ꮫ఍ 
࣭㜿㒊ᙬ㸦2014㸧ࠗ Ꮚ࡝ࡶࡢ㈋ᅔϩ-ゎỴ⟇ࢆ⪃
࠼ࡿ࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
 
ࠑಟኈㄽᩥ୺せཧ⪃ᩥ⊩ࠒ 
࣭୰ᲄ₻㸦1982㸧ࠕᅜẸ⏕ά࡜㏻Ꮫ⿵ຓ̺㏻Ꮫ
⿵ຓࡢ┠ⓗ࡜ຠᯝ̺ࠖࠗ ஺㏻Ꮫ◊✲࠘26 ྕ
pp.13-40 ᪥ᮏ஺㏻Ꮫ఍ 
࣭ᑠ᳃೺ྜྷ㸦1986㸧ࠕᏛᰯ㑅ᢥ࡜㧗ᰯධヨࡢၥ
㢟Ⅼ̺୺࡜ࡋ࡚ி㒔ᗓࡢබ❧㧗ᰯไᗘࡢᨵ㠉
ࢆ㏻ࡋ࡚⪃࠼ࡿ̺ࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ᖺሗ࠘
12ྕp.p.25-46 ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ 
࣭㈆ᗈᩪᏊ㸦2010㸧ࠕᐃ㔞ⓗ㑅ዲࣔࢹࣝࢆ⏝࠸
ࡓぶࡢᏛᰯ㑅ᢥ⾜ືศᯒࠖࠗ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍
ᖺሗ࠘25ྕp.p.103-116 ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ 
࣭ᒸ⏣᫛ே㸦2013㸧ࠗ ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࠘Ꮫᩥ♫ 
࣭㤶ᕝࡵ࠸࣭ඣ⋢ⱥ㟹࣭┦ἑ┿୍㸦2015㸧ࠗࠑ㧗
༞ᙜ↛♫఍ࠒࡢᡓᚋྐ࠘᪂᭙♫ 
࣭⤖ᇛᛅ㸦2012㸧ࠕ㧗ᰯ↓ൾ໬ࡢ᠇ἲ࣭Ꮫᰯἲ
Ꮫⓗホ౯ : ⚾❧㧗ᰯ↓ൾ໬ࡢἲⓗྍ⬟ᛶࡶ
ど㔝࡟ྵࡵ࡚ࠖࠗ ⓑ㬑኱Ꮫㄽ㞟࠘27 ᕳ 1 ྕ
p.p.203-242. ⓑ㬑኱Ꮫ 
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛไⓒᖺྐࠖhttp://www.mext.
go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1
317552.htm(2017/11/22) 
࣭㔝⏣ᓫ㸦2014㸧ࠕ᪑ᐈ㐠㈤ኚ᭦ㄆྍฎศ࡜㕲
㐨฼⏝⪅ࡢཎ࿌㐺᱁ࠖࠗ ࢪࣗࣜࢫࢺ࠘1466  ྕ
p.p.45-46 ᭷ᩫ㛶 
࣭ᮎᐩⰾ㸦2010㸧ࠗ ᩍ⫱㈝ࡢᨻ἞⤒῭Ꮫ࠘ວⲡ
᭩ᡣ 
࣭㛛⬥ཌ /ྖ㣤⏣ᾈஅ ⦅㸦1992㸧ࠗ 㧗➼Ꮫᰯࡢ
♫఍ྐ̺᪂ไ㧗ᰯࡢࠑணᮇࡏࡠᖐ⤖ࠒ̺࠘ᮾ
ಙᇽ 
࣭୰ᔱဴᙪ㸦2014㸧ࠕᏊ࡝ࡶࡢ㈋ᅔ࡜ᑵᏛዡບ
᥼ຓἲࠖ᪥ᮏᩍ⫱ἲᏛ఍⦅ࠗᩍ⫱ἲࡢ⌧௦ⓗ
தⅬ࠘pp.254-257 ἲᚊᩥ໬♫ 
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࣭୹㛫ᗣோ㸦2015㸧ࠗ Ꮫ⩦࡜༠ാ̺Ꮫᰯ⤫ᗫྜ
ࢆࡵࡄࡿఫẸ࣭⾜ᨻ㛵ಀࡢ㐣⛬̺࠘ᮾὒ㤋ฟ
∧♫ 
࣭S࣭R࣭࣮ࣜࢻ/᳃⏣  ᮁᙺ㸦1990㸧ࠗ ᪥ᮏࡢᨻ
ᗓ㛫㛵ಀ̺㒔㐨ᗓ┴ࡢᨻ⟇Ỵᐃ̺࠘ᮌ㚫♫ 
࣭₻ᮌᏲ୍㸦1978㸧ࠗ ᏛṔ♫఍ࡢ㌿᥮࠘ᮾி኱
Ꮫฟ∧఍ 
࣭Ώ㒊᫛⏨㸦2014㸧ࠕ㧗ᰯᤵᴗᩱ↓ൾ໬ἲࡢぢ
┤ࡋ࡟ಀࡿㄽⅬ̺ࠗ↓ൾᩍ⫱ࡢ₞㐍ⓗᑟධ࠘
᮲㡯ࡢ␃ಖ᧔ᅇ࡜㑂Ᏺ̺ࠖࠗ♫఍⛉Ꮫ◊✲ᖺሗ࠘
44ྕpp.277-288 㱟㇂኱Ꮫ 
࣭ᑠ᪩ᕝ೔⨾㸦2013㸧ࠕ㒔㐨ᗓ┴࡟࠾ࡅࡿ㧗ᰯ
ᩍ⫱㈝ᨭฟ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ
⫱Ꮫ◊✲⛉⣖せ ➨࠘୕㒊62ྕpp.41-48 ᗈᓥ
኱Ꮫ 
࣭኱⃝┿ᖹ㸦2010㸧ࠕ໭ᾏ㐨࡟ࡳࡿᏊ࡝ࡶࡢᩍ
⫱ᶵ఍ࡢ୙ᖹ➼ : 㧗ᰯᩍ⫱㈝⏝࡟㛵ࢃࡿㅖ
ไᗘࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ ᩍ⫱Ꮫࡢᐇ㊶࡜◊✲ 5࠘
ྕpp.7-17 ໭ᾏ㐨ᩍ⫱Ꮫ఍ 
࣭୕ୖ࿴ኵ/㔝ᓮὒྖ㸦1998㸧ࠕ㧗ᰯ㏻Ꮫ༊ไᗘ
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࠗ⚄ᡞ኱ᏛⓎ㐩⛉Ꮫ㒊◊✲⣖せ࠘
6ᕳ1  ྕ pp.77-94 ⚄ᡞ኱Ꮫ 
࣭㧗ᶫளᕼᏊ㸦2011㸧ࠕ໭ᾏ㐨ࡢ㧗ᰯ⤫ᗫྜࢆ
ࡵࡄࡿ≧ἣ̺ࠗ ᪂ࡓ࡞㧗ᰯᩍ⫱࡟ᑐࡍࡿᣦ㔪࠘
ᚋࡢືྥ̺ࠖࠗ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ⣖せ㸦ᩍ⫱⛉Ꮫ
⦅㸧࠘ 62ᕳ1ྕpp.237-246 ໭ᾏ㐨ᩍ⫱኱Ꮫ 
࣭ᮏከṇே㸦1999㸧ࠕබ❧୰㧗୍㈏ᩍ⫱ࢆࡵࡄ
ࡿᨻ⟇ㄢ㢟 : ⛅⏣ᕷࡢ஦౛ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ୍
⪃ᐹࠖࠗ ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ᖺሗ࠘25 ྕ
pp.131-143 ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ 
࣭ᐑᑎ᫭ኵ ⦅㸦2011㸧ࠗ ෌᳨ウ ᩍ⫱ᶵ఍ࡢᖹ
➼࠘ᒾἼ᭩ᗑ 
࣭ఀࣨᓮᬡ⏕ ⦅㸦1978㸧ࠗ ᩍ⫱ࡢᶵ఍ᆒ➼࠘Ꮫ
㝧᭩ᡣ 
